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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
lije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. Y 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscrib|.e en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares"40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.* instancia y 
anuncios ele todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de techa 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l oe 1859). 
S U M A R I O 
S E C R E T A R Í A D E G E U R R A 
Orden.—Convocando u n cursi l lo p a r a 
h a b i l i t a c i ó n de Armeros provis iona-
les en los Porgues de A r t i l l e r í a que 
ind ica . 
Orden.—Idem idem un curs i l lo p a r a 
h a b i l i t a c i ó n de Ajustadores p r o v i -
sionales. 
Aán i in i s t r ac íos i P r o v i a c i a í 
( G O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
k & m i n i ^ r n r i i m MnmeiDai 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
Secretaría de Guerra 
O R D E N E S 
Cursillos para habilitación - de Armeros 
Provisionales 
P o r r e s o l u c i ó n de S. E . el Genera-
l í s i m o de los E j é r c i t o s Nac iona les , 
en los Parques de A r t i l l e r í a del E j é r -
c i to n ú m e r o s 5 y 7 y en los de Cuer-
po de E j é r c i t o n ú m e r o s 2, 6 y 8, se 
p r o c e d e r á a la ape r tu ra de u n cu r -
s i l l o , c o n objeto de que los obre ros 
m i l i t a r e s y c iv i l e s que t o m e n par te 
t n é l , l l eguen a consegui r la a p t i t u d 
necesaria pa ra poderles h a b i l i t a r 
c o m o A r m e r o s p rov i s iona le s , p r e v i o 
examen y a p r o b a c i ó n , c u a n d o pasen 
des t inados a Cuerpos. 
Las bases p o r que ha de regirse 
este curso, son las que figuran en la 
O r d e n de 8 de F e b r e r o ú l t i m o (Bole-
t í n Ofic ia l n ú m , 112). 
E l n ú m e r o de A r m e r o s p r o v i s i o -
nales a n o m b r a r p o r cada Pa rque 
s e r á de v e i n t i c u a t r o . 
E l p lazo de a d m i s i ó n de i n s t a n -
cias t e r m i n a r á el d í a 15 del a c t u a l y 
el c u r s i l l o d a r á c o m i e ñ z o el d í a 21 
de l m i s m o . 
T e r n i i n a d o el c u r s i l l o , los Gene-
rales r e m i t i r á n a la S e c r e t a r í a de 
Guer ra r e l a c i ó n n o m i n a l de los de-
c la rados aptos en los Parques que 
de el los dependan . 
Burgos , 5 de J u n i o de 1937.—El 
Genera lJefe , G e r m á n G i l Yus te . 
Cursillos para habilitación de Ajustado-
res provisionales 
P o r r e s o l u c i ó n de S. E . el Genera-
l í s i m o de los E j é r c i t o s Nac iona les , 
en los Parques de A r t i l l e r í a de E j é r -
c i t o n ú m e r o 7 y de l Cuerpo de E j é r -
to n ú m e r o 2, se p r o c e d e r á a l a aper-
t u r a de u n c u r s i l l o c o n obje to de 
que los obreros m i l i t a r e s y c iv i l e s 
que t o m e n par te en é l , l l eguen a c o n -
seguir l a a p t i t u d necesaria pa ra po-
derles h a b i l i t a r c o m o ajustadores 
p rov i s iona le s , p r e v i o e x a m e n y ap ro -
b a c i ó n c u a n d o pasen des t inados a 
Cuerpos o Ta l l e re s establecidos en 
el f rente . 
/ Las bases p o r que ha de regirse 
este curso , son las que figuran en la 
O r d e n de 13 de A b r i l ú l t i m o (Bo le t í n 
Of ic ia l n ú m e r o 177).' 
E l n ú m e r o de Ajus tadores p r o v i -
s ionales a n o m b r a r p o r cada Par -
que s e r á de t r e i n t a . 
EUpIazo de a d m i s i ó n de i n s t a n -
cias t e r m i n a r á el d í a 15 de l a c t u a l y 
el c u r s i l l o d a r á c o m i e n z o el d í a 21 
de l m i s m o . 
T e r m i n a d o el c u r s i l l o , los Genera-
les r e m i t i r á n a la S e c r e t a r í a de Gue-
r r a , r e l a c i ó n n o m i n a l de los dec la -
rados aptos-en los Parques que de 
el los dependan . 
Burgos , 5 de J u n i o de 1937.—El 
Genera l Jefe, G e r m á n G i l Y ü s t e . 
ádminisiration pnmaciaí 
Wieroo civil de la mmm fie León 
C I R C U L A R E S 
Por el E x c m o . Sr. Genera l de l E j é r -
c i t o de l Nor t e , se h a dado , c o n fecha 
í.a "deT a c tua l , la O r d e n s iguiente : 
2 
« A r t í c u l o 1.° S. E . el General Jete 
d e l E j é r c i t o del Nor t e , para r egu la r 
los derechos r e c í p r o c o s de los p r o -
p ie ta r ios , a l o j adosy usuar ios de casas 
pa r t i cu la re s , se ha se rv ido d i s p o n e r 
l o s iguiente : 
1. ° E l a lo jado no p o d r á so l i c i t a r 
m á s a u x i l i o s que los de espacio de 
reposo, luz , agua, sal y derecho a 
gu i sa r . 
2. ° L a d e s i g n a c i ó n de los d o m i c i -
l i o s en que deben alojarse las fuerzas 
y s e ñ a l a m i e n t o s de l n ú m e r o de los 
que h a y a n de ser a d m i t i d o s en cada 
v i v i e n d a , es f u n c i ó n p r i v a t i v a de la 
A u t o r i d a d l o c a l respectiva, de q u i e n 
h a b r á n de s o l i c i t a r l o los C o m a n d a n -
tes de las Un idades que deban ins ta-
larse bajo esta m o d a l i d a d de acanto-
n a m i e n t o s . 
3. ° Q u e d a r á n exentos de designa-
c i ó n pa ra a lo j a r fuerzas, las v i v i e n -
das en que haya mujeres solas, par-
tu r i en ta s o enfermos graves o infec-
ciosos 
4. ° E n n i n g ú n caso p o d r á ser ex-
pu l sado de la v i v i e n d a el ocupan te 
de la m i s m a y s ú c ó n y e g e , quienes 
t i enen derecho i n a l i e n a b l e a su cama 
y a u n l o c a l en que p u e d a n c o n t i -
n u a r su v i d a h a b i t u a l . 
5. ° Respecto de las v iv i endas des-
a lqu i l adas , que p u d i e r a ser c o n \ e -
n ien te u t i l i z a r a base de requisa , c o n 
aquel obje to , solo p o d r á d i sponer t a l 
m e d i d a S. E . el General Jefe del E j é r -
c i t o de l N o r t e y los Gobernadores o 
Comandan te s M i l i t a r e s , que t i enen 
D e l e g a c i ó n expresa de a q u é l . 
6. ° Se c a s t i g a r á c o n ar reglo a lo 
que d i s p o n e n las ordenanzas y C ó -
d igo de Jus t i c i a M i l i t a r a los i n f r ac -
tores de estas d ispos ic iones . 
A r t í c u l o 2.° Queda p r o h i b i d o en 
los su r t idores de gasol ina f a c i l i t a r 
m á s c o m b u s t i b l e que el preciso para 
l l e n a r los d e p ó s i t o s de los v e h í c u l o s , 
s in que puedan servirse en o t ro rec i -
p iente de c u a l q u i e r a clase que f u e r e » . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y especia lmente el 
de los s e ñ o r e s A lca ldes , a quienes 
o rdeno c u m p l a n y hagan c u m p l i r 
lo dispuesto en la presente c i r c u l a r , 
d á n d o l a la m a y o r p u b l i c i d a d , de-
b i e n d o co loca r u n e j e m p l a r de la 
m i s m a en el c u a d r o de edictos de la 
Casa Cons i s to r i a l y en todos aque l los 
s i t ios de cos tumbre ; a d v i r t i é n d o l e s 
que por su i n c u m p l i m i e n t o i m p o n -
d r é las mayores sanciones, d e b i é n -
d o m e da r cuenta de las in f racc iones 
que se c o m e t a n para los co r respon-
dientes efectos. 
L e ó n , a 8 de J u n i o de 1937.' 
El Gobernador ciyil, 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
o 
o o 
Se interesa de la G u a r d i a c i v i l y 
d e m á s Agentes de m i a u t o r i d a d l a 
busca y r e in tegro a su d o m i c i l i o 
pa te rno , en esta cap i t a l . Carre tera de 
T r o b a j o de l C a m i n o , frente a la esta-
c i ó n de coches Autobuses , d e l j o v e n 
T e ó f i l o R i \ a s Gago, de 15 a ñ o s , h i j o 
de A m b r o s i o y M a r í a , el que se a u -
s e n t ó de d i c h o d o m i c i l i o e l d í a 7 de l 
co r r i en t e . 
L e ó n , 9 de J u n i o de 1937. 
El Gobernador civil, 
Carlos R o d r í g u e z de R i \ e r a 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
: DE LEON : 
S E C C I O N A G R O N O M I C A D E L E O N 
P R O T E C C I Ó N D E C O S E C H A S 
Para el m á s exacto c u m p l i m i e n t o de l o dispfuesto en el Decreto n ú m . 279 de l G o b i e r n o de l Es tado d e c l a r a n -
d o de u t i l i d a d n a c i o n a l la r e c o l e c c i ó n de la p r ó x i m a cosecha y c o n f o r m e a la O r d e n de 31 de M a y o p r ó x i m o 
pasado de la Pres idenc ia de la J u n t a T é c n i c a de l Estado, d a n d o n o r m a s para l a a p l i c a c i ó n de d i c h o Decre to , 
tengo a b i e n d i sponer : 
Que por los Sres. A lca ldes de los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a en el p lazo i m p r o r r o g a b l e de c i n c o d í a s 
a c o n t a r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de esta c i r c u l a r , r e m i t a n a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a el cues t iona r io s iguiente 
c o n la m a y o r e x a c t i t u d de los datos, puesto que de su v e r a c i d a d d e p e n d e r á n las resoluc iones que h a y a n de 
adoptarse . 
C U E S T I O N A R I O 
R E C O L E C C I O N 
P L A N T A S 
C e n t e n o . . . 
Cebada . . . 
T r i g o 
A v e n a 
A l g a r r o b a . . 
L e n t e j a s . . . 
Garbanzos . 
T i t o s 
A l u b i a s 
Guisan tes . . . 
SUPERFICIE 
sembrada en hectáreas 
FECHA 
en que comienza la siega 
y arranque 
SUPERFICIE QUE PUEDE SEGARSE 
A máquina 
Hectáreas 
A brazo 
Hectáreas 
M A Q U I N A S D E R E C O L E C C I O N 
M A Q U I N A S 
Segadoras . . . . 
A tado ra s 
Cosechadoras . . . . 
T r i l l o s 
A v e n t a d o r a s . . . 
Número 
ESTADO D E CONSERVACION 
(Bueno, regular, mediano) 
O B R E R O S R E C O L E C T O R E S 
DENOMINACION 
Conduc tores de segadora, 
I d e m de a t a d o r a s . . . . . . . . 
I d e m de cosechadoras . . 
-Segadores 
T r i l l a d o r e s 
A t r o p a d o r e s . 
A r r a n c a d o r e s . . 
Existentes 
en el término 
Necesarios para la 
recolección 
Término más próximo donde 
podrían lograrse los que faltan 
A C A R R E O D E M I E S E S Y T R A N S P O R T E 
D E N O M I N A C I O N 
V e h í c u l o s 
Pares o y u n t a s . . . 
Obre ros 
Húmero NECESARIOS 
Término donde puede 
adquirirse la diferencia 
Para l a c o n t e s t a c i ó n de este cues t i ona r io h a de tenerse m u y en cuen ta lo p recep tuado en el Decre to y O r -
^ien c i tados, p u b l i c a d o s en el B O L E T Í N O F I C I A L de la p r o v i n c i a n ú m e r o 123 y de m o d o especial el a r t i c u l o 2.° de 
d i c h a O r d e n . 
Y en c u a n t o se refiere a la e j e c u c i ó n de la r e c o l e c c i ó n lo dispuesto en el a r t í c u l o 3.° de la m i s m a O r d e n 
^ a n d o el m a y o r n ú m e r o de fac i l idades pa ra el t ras lado de los obreros de unos t é r m i n o s a o t ros . 
Po r l o que respecta a la p r o t e c c i ó n de las cosechas c o n t r a t odo i n t e n t o de d e s t r u c c i ó n , d e b e r á n c o m e n z a r -
se seguidamente en los centenos y sucesivamente en cebadas y t r igos las operaciones de a i s l a m i e n t o m e d i a n t e 
cortafuegos que e n c u a d r e n parcelas en e x t e n s i ó n de 30 a 40 h e c t á r e a s y a tender d e b i d a m e n t e cuantas instruc^-
c iones a este respecto sean dada p o r la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , 
P o r la o b r a de p a t r i o t i s m o que esto representa , esperamos de l f e rvo r p a t r i ó t i c o de las A u t o r i d a d e s y en» 
genera l de la clase campes ina que s a b r á n da r c u m p l i m i e n t o a c u a n t o se o rdena , en e v i t a c i ó n de las sanciones, 
c o n que de o t ra f o r m a s e r í a n cast igados los in f rac tores , o b l i g á n d o s e l e s a l c u m p l i m i e n t o del deber. 
L e ó n , 8 de J u n i o de 1937. 
EL GOBERNADOR CIVIL, 
Carlos Rodríguez de Rivera. 
Delegación de Hacienda 
de 
Sección Provincial de Administración Local 
C I R C U L A R 
N o h a b i é n d o s e presentado en esta 
D e l e g a c i ó n p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que en r e l a c i ó n se de t a l l an , los pre-
supuestos o r d i n a r i o s para el c o r r i e n -
te e je rc ic io , a pesar de l a c i r c u l a r 
p u b l i c a d a p o r esta D e l e g a c i ó n en e l 
B O L E T Í N O F I C I A L n ú m . 238, de 27 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , ' prevengo a los 
s e ñ o r e s A lca ldes que si el 30 de l ac-
t u a l no t i enen c u m p l i d o este se rv ic io , 
les i m p o n d r é la m u l t a de c i n c u e n t a 
pesetas, c o n l a que desde luego que-
d a n c o n m i n a d o s , a l a vez que s e r á n 
n o m b r a d o s delegados especiales que 
pasen a l A y u n t a m i e n t o a recoger 
d i c h o s documen tos , s iendo sus dietas 
y gastos de l o c o m o c i ó n de cuenta de l 
A l c a l d e . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1937.—El De-
legado, A r t u r o P i t a do R e g ó . 
R E L A C I O N 
Ber l anga . 
Be rc i anos de l C a m i n o . 
B e m b i b r e . 
Cabreros de l R í o . 
Cas t ro t i e r r a . 
Cas t ropodame. 
Car r i zo . 
C e b a n i c o . 1 
C imanes de l Te j a r . 
C u b i l l o s de l S i l . 
Escobar de Campos. 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
Palac ios de la V a l d u e r n a . 
Peranzanes> 
Pozue lo de l P á r a m o . 
P r i a r a n z a . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Santa E l e n a de J a m u z . 
S o b r a d o . 
T r u c h a s . 
Va ldef resno , 
Valdefuentes d e l P á r a m o . 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Adrainistracián municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro de Bercianos 
Aprobado p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el padrón de c é -
du las personales para el e je rc ic io 
de 1937, se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r espacio 
de diez dias, d u r a n t e los cuales y 
c i n c o m á s , podrán los interesados 
f o r m u l a r las r ec lamac iones que esti-
m e n per t inentes . 
o 
O. 'O 
F o r m a d o p o r la J u n t a respect iva 
el r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a -
des de este A y u n t a m i e n t o , para el co-
r r i e n t e a ñ o de 1937, en sus dos par -
tes rea l y personal , d a n d o c u m p l i -
m i e n t o a las d ispos ic iones vigentes, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
u n p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
a l obje to de que pueda ser e x a m i -
n a d o y f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
nes que se es t imen per t inentes , to-
das las cuales h a b r á n de ser f u n d a -
das en hechos concretos, precisos y 
de t e rminados , y contener las p r u e -
bas necesarias para la j u s t i f i c a c i ó n 
de l o r e c l a m a d o . 
Las que se presenten pasado d i -
c h o plazo, no s e r á n a tendidas . 
San Pedro de Berc ianos , 6 de J u -
n i o de 1937.—El A l c a l d e , V icen te 
Fe r r e ro . 
de Pa lac ios de Jamuz , de esta j u r i s -
d i c c i ó n , man i fe s t ando que el d í a 4 
del mes ac tua l , y h o r a de las quince-
y t r e i n t a a p r o x i m a d a m e n t e , desapa-
r e c i ó de su d o m i c i l i o su h i j a Seve-
r i n a T o m á s F a l a g á n , de 25 a ñ o s de 
edad, casada con M a n u e l M a r t í n e z , 
de C a s t r o c a l b ó n . 
T i e n e una estatura a p r o x i m a d a de 
1,40 metros , pe lo algo r u b i o , ojos, 
azules y ca r a r edonda . Vis te u n a 
saya negra y b lusa y a lpargatas de l 
m i s m o c o l o r . 
A l sa l i r , d i j o en casa que i b a a 
C a s t r o c a l b ó n . 
P o r e l lo ruego a las au to r idades 
y cuantas personas sepan su para -
dero, lo p o n g a n en c o n o c i m i e n t o de 
esta A l c a l d í a , pa ra los efectos opor -
tur ios . 
Q u i n t a n a y Congosto, a 5 de J u n i o 
de 1937.—El A l c a l d e , B a s i l i o V i d a L 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
Se ha presentado en esta A l c a l d í a 
D . A g u s t í n T o m á s C a s t a ñ o , v e c i n o 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
H a b i e n d o s ido rec ib idas las rela-
c iones eva lua to r i as d e u t i l i d a d e s 
pa ra el r e p a r t i m i e n t o genera l d e l , 
a ñ o ac tua l , de todas las p a r r o q u i a s 
de l M u n i c i p i o , q u e d a n expuestas a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o , p o r espacio de ocho d ías , , 
pa ra o í r r ec l amac iones , 
Benuza , 5 de J u n i o de 1937.—El 
A l c a l d e , Pedro F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a E re ina 
I Se h a l l a vacante la p laza de Se-
c re t a r io de este A y u n t a m i e n t o , c o n 
| l a d o t a c i ó n a n u a l de cua t ro m i l pe-
setas. L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus-
so l i c i tudes en esta A l c a l d í a en el 
I p lazo de ocho d í a s , y h a n de a c r e d i -
i ta r pertenecer a l Cuerpo de Secreta-
j r i o s y c e r t i f i c a c i ó n de buena c o n -
j duc t a , 
L a E r c i n a , 5 de J u n i o de 193T.— 
I E l A l c a l d e , V a l e n t í n de l a Barga . 
